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ANALISIS DAN PERANCANGAN APLIKASI BERBASIS WEB 
JASA PENGIRIMAN BARANG PADA PT BUANA RESOTA 
Abstrak: 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan merancang sistem aplikasi  data 
transaksi pengiriman barang serta membuat aplikasi yang berfungsi untuk mengatasi 
masalah yang dihadapi dalam proses penginputan data transaksi. Metode yang digunakan 
dalam penyusunan skripisi ini adalah metode analisis (wawancara, observasi dan 
Penelitian perpustakaan) dan metode perancangan dengan melakukan pembuatan DFD, 
perancangan basis data secara konseptual serta perancangan aplikasi. Hasil yang dicapai 
melalui penulisan skripsi ini adalah terbentuknya suatu sistem aplikasi jasa pengiriman 
barang  yang dapat mempermudah pencarian informasi dan pembutan dokumen serta 
penyimpanan data perusahaan. Simpulan dari penulisan skripsi ini adalah dengan adanya 
sistem aplikasi jasa pengiriman barang, maka perusahaaan akan  dapat  mengolah dan 
memperoleh data serta pembuatan dokumen dengan lebih cepat dan mudah     
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